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Özet: Bu çalıĢmanın amacı; dilin anlam çerçevesinde yadsınamaz bir yeri 
olan çağrıĢımın, anlambilim içerisindeki yeri ve ônemini ortaya koyarak 
dili kullanan bireylerin kelimelerin farklı anlamlarını daha iyi 
kavramalarını, temel anlam dıĢındaki sôyleyiĢleri daha bilinçli 
kullanmalarını sağlamaktır. Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yôntemlerinden 
olan dokùman analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada  anlambilimin 
dilbilim, ruhbilim ve mantık ile olan iliĢkisi gôz ônùne alınarak dil ve 
çağrıĢım arasındaki iliĢki ortaya konmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda; 
dilbilimin konusu olan dilin ortaya çıkıĢı, geliĢim ve değiĢim sùreçleri 
çağrıĢım çerçevesinde incelenerek dile ait ilk kelimelerin ortaya çıkıĢının, 
kelimelerin yan anlam kazanmasının, aktarmaların oluĢumunun çağrıĢım 
unsuruna bağlı olduğu ortaya konmuĢtur. 
 
Anahtar Kelimeler: Anlambilim, dilbilim, kelime, çağrıĢım. 
 
GiriĢ 
 
Zihnin çalıĢma prensibi (Buzan, 1999) olarak tanımlanan çağrıĢım ; bireyin bir kelime, 
kavram, olgu ya da olaydan hareketle farklı dùĢùncelere ulaĢabilmesidir. Dolayısıyla içinde yaratıcılık 
olan her unsur, çağrıĢımsal iliĢkilerin sonucu olarak gôrùlmektedir. DùĢùnce geliĢtirme yollarından 
olan benzerlik, zıtlık, yakınlık, sıklık, zaman ve mekân iliĢkisi kurma; çağrıĢım ilkeleri adı altında 
Aristoteles‘ten gùnùmùze geliĢerek gelmiĢ ve çoklukla felsefe, psikoloji, eğitim ve gùnùmùzde dilbilim 
literatùrùnde yerini almıĢtır. 
Insanlığın temel ihtiyaçlarından biri iletiĢimdir.  ĠletiĢimi sağlayan unsurlardan biri de dildir. 
Dilin ortaya çıkıĢı, ilk kelimelerin icadı, bizi yùzyıllar ôncesine gôtùrse de dil oluĢumundaki temel 
unsur olan çağrıĢım, bugùn kelimelere ve dile yôn vermede hâlâ ônemini korumaktadır.  Dilin 
geliĢimini ve değiĢimini inceleyen anlambilim, bu ôzelliği sebebiyle çağrıĢımı temel alan bilim 
dallarından biridir. Anlambilim ve çağrıĢım arasındaki iliĢkinin ortaya konmasıyla, dilin değiĢim ve 
geliĢim esasları da daha net anlaĢılmıĢ alacaktır.  
Anlambilim Guiraud‘ a gôre ùç temel bilim dalından beslenir. Bu ùç bilim dalını,  ―Niçin ve 
nasıl iletiĢim sağlarız? Gôsterge nedir? ĠletiĢim sırasında bizim ve karĢımızdakinin zihninde neler olup 
biter? Bu iĢlemin dayanağı, fizyolojik ve ruhsal dùzeneği nedir?‖ gibi soruları irdeleyen ruhdilbilim,  
―Gôstergenin gerçekle bağlantıları nelerdir? Hangi koĢullarda bir gôsterge, anlatmakla gôrevli olduğu 
bir nesne ya da duruma uygulanabilir? Doğru bir anlamlamayı sağlayan kurallar nelerdir?‖ gibi soruları 
irdeleyen mantık ―Sôzcùk nedir? Bir sôzcùğùn biçim ve anlamı arasındaki bağıntılar, sôzcùklerin 
iliĢkileri nelerdir? Sôzcùkler iĢlevlerini nasıl yerine getirir?‖ gibi sorunlarla ilgilenen dilbilim 
oluĢturmaktadır (Guiraud, 1999). Dil ve anlambilim iliĢkisi içerisinde ônemli role sahip olan 
çağrıĢımın, yıllarca dilin geliĢiminde etkin rol oynadığı tespit edilmiĢtir; ancak litaretùrde dil ve 
çağrıĢım iliĢkisi ùzerinde ana hatlarıyla ôzel bir yer verilmemiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı; anlambilim 
çerçevesinde çağrıĢımın dile olan etkilerini ortaya koyarak dile daha hakim bir kullanımın oluĢmasını 
sağlamaktır. 
Anlambilim ve dilbilim iliĢkisi, literatùrde sôzcùk anlambilimi olarak da yer almaktadır. 
Sôzcùkleri, Saussure gôstergeler olarak adlandırmakta ve gôstergeyi, bir kavramla iĢitsel bir imgeyi 
birleĢtiren unsur olarak tanımlamaktadır. Bu iki unsur sıkı sıkıya birbirine bağlıdır ve birbirini 
çağrıĢtırmaktadır (Saussure, 1998). Saussure‘e gôre, insan zihninde gôstergeler çeĢitli çağrıĢımların 
odak noktasıdır ve dôrt farklı koldan çeĢitli gôstergelerin çağrıĢımlarına yol açar (Aksan, 2009). 
Bunlar; aynı kôkten gelen ôgelerin (sev, sevgi, sevgili, sevmek, sevimli, sevimsiz vb.), anlamca 
yakınlığı olan ôgelerin (galeri, fuar, sergi, kermes vb.), biçim eĢliği gôsteren ôgelerin (bilgi, silgi, yergi, 
sevgi, vergi vb.) ve ses imgesi yakınlığı olan ôgelerin ( masa, yasa, tasa, kasa vb.) çağrıĢımlarıdır. 
ÇağrıĢımlar, sadece gôstergelerin değil; anlamların da oluĢum ve çeĢitlenmesinde etkin rol 
oynamaktadır.  
Anlam, gôstergelerden yola çıkılarak oluĢturulmaktadır. Gôndergesel ifadeler (temel anlam), 
yan anlamlar ve tasarımlar sôzcùğe dayalı bir anlam meydana getirmektedir. Wittgenstein‘in 
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―Sôzcùğùn anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır.‖ (Wittgenstein‘den Akt. Aksan, 2009). sôzù 
gôstergelerin sadece tek bir temel anlama sahip olmalarına rağmen, değiĢik bağlamlar içinde farklı 
farklı kavramlara karĢılık geldiğinin altını çizmektedir. Bu da ôzellikle iletiĢimde, bağlamın ve 
dolayısıyla çağrıĢımların ne kadar ônemli olduğunu gôstermektedir. Bağlamların bizi farklı kavramlara 
gôtùrmesi, gôstergelerin yan ve mecaz anlamlar edinmesiyle mùmkùndùr.  
Yan anlam ve mecazlar, dilin anlam çerçevesini belirledikleri gibi dile zenginlik de 
kazandırmaktadırlar. Her ne kadar gôstergelerin nedensizliğinden bahsedilse de, dile ait ilk kelimelerin 
oluĢumunda bir nedenlilik gôrùlmektedir. Platon bu gôrùĢù ―Ġlk adların ortaya çıkıĢında kullanılan 
seslerin mutlaka doğaları gereği, objelere benzer olmaları gerekmektedir.‖ ifadesiyle anlatmaktadır. 
GùneĢi resmederken beyazı, gôkyùzùnde maviyi, toprakta kahverengiyi, denizde maviyi 
kullanmamızın sebebi ile ilk adların temsillerden oluĢması aynı temele dayanmaktadır. Yansıma olarak 
nitelendirilen kelimeler Platon‘un bu gôrùĢùnù destekler niteliktedir (Platon‘dan Akt. Atademir ve 
Yetkin, 2000). Doğadan yola çıkarak  çağrıĢımın benzerlik ilkesi ile oluĢturulan kelimeler, dilin geliĢim 
sùrecinde yine aynı ilke doğrultusunda yan ve mecaz anlamlar kazanarak dile zenginlik 
kazandırmaktadır.  
Kelimelerin yapı ve anlam değiĢimleri, aktarmalar ve bunlara bağlı olarak geliĢen anlamsal 
olaylar çağrıĢımın ilkeleriyle alakalıdır. ÇağrıĢım ilkeleri kullanaılarak anlama ve anlatmada aynı 
kelimelere farklı anlamlar yùkleyerek daha geniĢ bir bakıĢ açısı oluĢturmamız mùmkùndùr. Bireyin 
kendini ifade etme ihtiyacının daha çok giderilebilmesi için, çağrıĢımsal iliĢkilerin oluĢturduğu ve 
sùrekli değiĢen dil çerçevesinin geniĢ sınırlarından haberdar olmak gerekir. Bunun için de anlambilim 
ve çağrıĢım arasındaki iliĢkinin otaya konması gerekmektedir. 
 
Yöntem 
 
Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yôntemlerinden olan dokùman inceleme yôntemi kullanılmıĢtır. 
Dokùman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Simsek, 2006).  
 
Problem Durumu 
 
Ana Problem  
Kelime kavramı ekseninde çağrıĢım ve anlambilimin iliĢkisi nedir? 
 
Alt Problemler 
ÇağrıĢımın, kelimelerin ortaya çıkıĢları ve değiĢimlerindeki etkisi nedir? 
ÇağrıĢımın, kelimelerin yan anlam kazanmasına olan etkisi nedir? 
ÇağrıĢımın, aktarmalara olan etkisi nedir? 
 
Kelimelerin Ortaya ÇıkıĢı ve DeğiĢimi 
  
Kelimelerin ortaya çıkıĢı ile ilgili gôrùĢ bildiren ilk isimlerden biri Platon‘dur. Platon doğalcı 
gôrùĢù savunan bir filozoftur. Dolayısıyla ona gôre adlar, baĢkalarına bilgi vermek ve bir Ģey ôğretmek 
içindir. Platon, adlar ile onların adlandırdıkları Ģeyler arasında doğal bir bağ olduğunu savunmaktadır 
(Platon‘dan Akt. Atademir ve Yetkin, 2000). 
Porzig de ―Eski çağlarda bir dildeki sesin, seda çıkaran bir Ģeyle tabii iliĢkisi olmuĢtur; ancak 
bu iliĢki zamanla gôrùlemez hâle gelmiĢtir.‖ (Porzig, 2003). diyerek Platon‘un bu gôrùĢùnù 
pekiĢtirmiĢtir. Bir kelimenin anlam değiĢimine uğraması yùzyıllar alabilmektedir (Aksan, 2009). diyen 
Aksan da ilk baĢlarda kurulan anlamsal iliĢkilerin sonradan fark edilemeyebileceğini bu Ģekilde ifade 
eder. 
Gùnùmùzde ―yansıma sôzcùkler‖ olarak nitelendirilenler,  Porzig ve Platon‘un bu gôrùĢùne 
ôrnek teĢkil etmektedir. Doğadan çağrıĢımın benzerlik ilkesiyle oluĢturulan yansıma sôzcùkler, her 
dilde mevcuttur. Tùrkçede kôpeğin ―havlamasına‖ ―hav hav‖ derken Ġngilizcede ―bark bark‖, 
Yunancada ―gav gav‖, Katalancada ―bup bup‖, Hintçede ―bho bho‖ denmesi, yansıma sôzcùklerin her 
dilde mevcut olduğunu ve doğayı taklit ederek oluĢturulduğunu gôstermektedir; ancak bu kelimeler 
sôyleniĢ ve ağız ôzelliklerine gôre farklılıklar gôstermektedir. Bununla ilgili olarak Platon, kelime 
oluĢturanların hepsinin aynı hecelerle iĢ gôrmemesini demircilere benzetir. Her demirci aynı amaç için 
aynı aleti yaparken aynı demir ùzerinde çalıĢmaz;  ônemli olan ona aynı Ģekli vermektir. Aynı Ģekil 
verildiği sùrece ister burada, ister baĢka bir ùlkede olsun o alet yine de iĢ gôrùr (Platon‘dan Akt: 
Atademir ve Yetkin, 2000).  
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Antishenes ise adların, adlandırdıkları Ģeylerin ôzlerini ya da doğalarını baĢkalarına 
aktarılmasını sağlayan unsurun adlar ile onların adlandırdıkları Ģeyler arasındaki iliĢki olduğunu ifade 
etmektedir. Ona gôre, adların zihnin duyu algısı yoluyla doğrudan bağlantı kurması ile bilinen, 
adlandırdıkları nesneye doğal bir benzerliği vardır ve adlandırdıkları nesneye benzemeyen adları ad 
olarak kabul etmemek gerekir. (Aysever, 2002). Kratylos'ta, Hermogenes'in ―Adların doğruluğunun 
alıĢkanlık  ve anlaĢmadan baĢka bir ôlçùtù yoktur. Bir Ģeye hangi adı verirseniz doğru ad odur; sonra 
verdiğiniz adı bırakıp baĢka bir ad verecek olsanız bile, bu ikinci ad da en az ikincisi kadar doğru 
olacaktır. Hiçbir adın adlandırılan Ģeyle doğal bir bağı yoktur. Tek ôlçù onu kullanan insanların 
gelenekleri ve alıĢkanlıklarıdır .‖(Aysever, 2002). sôzù ise doğalcı gôrùĢten çok farklıdır; ancak her iki 
gôrùĢùn de ortak bir noktası vardır. Doğalcı gôrùĢe gôre kelimeler doğadaki karĢılıklarına benzer 
biçimde ifadelendirilmektedir. Burada, çağrıĢımın benzerlik ilkesi sôz konusudur. Doğalcı olmayan 
gôrùĢe gôre, kelimeler alıĢkanlıklar sonucu zihinde kavramlarla eĢleĢmektedir. 
 Anlam değiĢmeleri içerisinde yer alan  anlam daralması, geniĢlemesi, iyileĢmesi ve 
kôtùleĢmesi gibi anlambilimsel olaylar, o kelimenin toplumun zihninde ilk halinden daha farklı 
çağrıĢımlar uyandırması  ile gerçekleĢmektedir. Yabancı dilden alınan kelimeler, anlaĢmalar sonucu 
dilde yeni bir kavrama karĢılık gelmesine rağmen (kelime ve karĢılığı arasında herhangi bir benzerlik 
iliĢkisi kurulmadan)  zamanla yabancı dilden alınan kelimenin dilde farklı bir kavramı karĢılamaya 
baĢladığı gôrùlùr. Bunun sebebi kelimenin bireylerin zihninde ilk zamanlarda karĢıladığı kavramı 
çağrıĢtırmıyor olmasıdır.  
ÇağrıĢım, zihnin çalıĢma prensibi olarak addedilmektedir (Buzan, 1999). Dolayısıyla dile yôn 
veren toplum, yaptığı  her değiĢimde bu prensipten bilinçsiz de olsa faydalanmaktadır. Anlamın 
daralması ve geniĢlemesi de bu ilkeye gôre gerçekleĢmektedir. Örneğin, ônceleri ―uĢak‖ kelimesi 
―çocuk‖ kavramını karĢılarken Ģimdi ―hizmet veren kiĢi‖ olarak tanımlanmaktadır. Bu değiĢme, 
―çocuk‖un da ―hizmet eden, sôyleneni yapan‖ kiĢi olması ve bu iki kavram arasında bôyle bir benzerlik 
iliĢkisi kurulması sonucu gerçekleĢmiĢtir. Bu durum anlam daralması  olarak gôrùlse de gùnùmùzde 
yerel ağızlarda çocuk için ―uĢak‖ kelimesinin kullanımına rastlanmaktadır (Uğur, 2001). 
Kelimelerin ortaya çıkıĢlarının yanı sıra tùremelerinde de çağrıĢımın çok ônemli bir yer 
tuttuğu ifade edilmelidir. Sondan eklemeli bir dil olan Tùrkçede tùremiĢ sôzcùkler, yapım eki almıĢ 
sôzcùkler olarak tanımlanır ve kelimeye gelen ekin yapım eki olup olmadığının anlaĢılması için, ek 
alarak oluĢturulan kelime ile ek almadan ônceki hâli arasında bir iliĢki olması beklenir. Örneğin ―gôz‖ 
kelimesi basit hâldedir ve ―-lik‖ eki alarak ―gôzlùk‖ adı verilen yeni bir kavramın karĢılığı hâline gelir. 
Ancak gôz ve gôrmeyi kolaylaĢtırmak için kullanılan bir araç olan gôzlùk arasında, anlamca bir iliĢki 
vardır. ―gôzlùk‖ kelimesi ―gôz‖ kelimesini çağrıĢtırmaktadır. ―balık‖ kelimesi ise basittir; çùnkù 
kelimeyi birbiriyle alakalı iki farklı kavrama ayıramayız. ―bal‖ ve ―balık‖ arasında bir anlam iliĢkisi 
yoktur. Bal, bize balığı çağrıĢtırmamaktadır. Buradan hareketle, çağrıĢım kurulmadığı sùrece yeni 
kelimeler ve anlamalardan bahsetmenin gùç olduğunu sôylemek mùmkùndùr. 
 
Kelimelerin Yan Anlam Kazanması 
 
Kelimeler kullanıldıkça karĢıladıkları kavramların baĢka nesnelerle benzerlik, yakınlık ya da 
iliĢkilerine dayanılarak aktarmalara baĢvurulmakta, bunlar yavaĢ yavaĢ çok anlamlı duruma gelmekte 
ve yan anlam kazanmaktadır. Yan anlam; somuta eklenen yeni somut kavramlar, somuta eklenen yeni 
soyut kavramlar, soyuta eklenen yeni soyut kavramlar ve soyuta eklenen yeni somut kavramlar olmak 
ùzere dôrt farklı Ģekilde oluĢmaktadır (Ünlù, 1993). 
Kelimelerin yan anlam kazanma sùreçlerinde genellikle temel anlam çağrıĢımı merkezini, 
çekirdeği oluĢturmaktadır. Kimi kez biçimsel benzerlik, kimi kez iĢlev benzerliği kimi kez de konum 
ortaklığı bu çağrıĢımın sinyalleri olmuĢtur (Uğur, 2001).  
ÇağrıĢım ile kazanılan yan anlamlar, kelimenin kullanım çeĢitliliğini arttırdığı gibi anlamı da 
zenginleĢtirmektedir. Doğan Aksan‘a gôre (2009) yan anlam; insanoğlunun kavramları daha etkili, 
daha somut, daha kolay biçimde dile getirebilmek için aralarında biçim, iĢlev, amaç iliĢkisi ve yakınlığı 
bulunan baĢka kavramlara dayanarak açıklamak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu da kelimelerin 
farklı anlamlar kazanmasını sağlamaktadır. 
Todorov, yan anlamla ilgili çağrıĢımları belli bir tasnife sokmuĢtur. Yan anlamları, iĢaretleyene 
bağlı çağrıĢımlar ve iĢaretlenene bağlı çağrıĢımlar olmak ùzere iki temel ùzerinde çeĢitlendirmiĢtir. Bu 
çağrıĢımlar benzerlik ve bitiĢiklik iliĢkisine dayanmaktadır (Todorov‘dan Akt. Filizok, 2011). 
a) ĠĢaretlenen benzerliğine dayanan yan anlamlar: Bu,  eĢ anlamlılıktan doğan bir çağrıĢım 
Ģeklidir. Kelime bağlama dayalı olarak ya da sadece kendi temel anlamıyla iliĢkili olarak kendiyle eĢ 
anlama gelecek diğer kelimeyi çağrıĢtırabilmektedir. "Osmanlı zamanında okullar ùçe ayrılırdı." 
cùmlesinde "okul" kelimesi tarihsel bağlamdan dolayı "mektep" kelimesini çağrıĢtırabilir. 
b) ĠĢaretleyen benzerliğine dayanan yan anlamlar: Burada ses benzerliği esas alınmaktadır. Ses 
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benzerliğine dayalı çağrıĢımlar ahenkle ilgili çağrıĢımlara sebep olduğu gibi eĢsesliliği de gùndeme 
getirmektedir. Tam veya yarım ses benzerlikleri baĢka kelimeleri çağrıĢtırır. Bôylece onlar da 
anlamlandırma alanına girer. Uyak, aliterasyonlar, eĢsesli kelimeler kolaylıkla çağrıĢım 
oluĢturabilmektedir. 
c) ĠĢaretleyen bitiĢikliğine dayanan yan anlamlar: Bir iĢaretin kullanımı bazen 
eski kullanımlarını ve eski bağlamını çağrıĢtırır. Bazı devirlerin bazı edebî 
akımların çok tekrarlanan, değiĢmeyen bir kelime kadrosu vardır. Bir eserde 
bôyle bir kelimenin kullanılması eski kullanımlarına bağlı anlamları çağrıĢtırır. 
Bir nevi metinler arası anlam transferi gerçekleĢir.  Meselâ telmih ve parodide 
bitiĢikliklikten doğan yan anlamlar sôz konusudur. 
d) ĠĢaretlenen bitiĢikliğine dayanan yan anlamlar: Bazı kavramlar, yakın anlamlılığıyla 
birbirini çağrıĢtırır: Tilkinin kurnazlığı, suyun saflığı buna ôrnek gôsterilebilir (Todorov‘dan Akt. 
Filizok,  2001).   
ÇağrıĢım sonucu oluĢan yan anlamlar; dile zenginlik sağlamakta, kelimelere farklı anlamlar 
yùkledikleri için dilin anlam çerçevesini de geniĢletmektedirler.  
 
Aktarmalar 
 
Pek çok dilbilimcinin dilin temel niteliklerinden saydığı ve çokanlamlılığı doğuran etkenlerin 
baĢında gelen anlam olayı, aktarmalardır. Aktarmalarda benzetmelerde olduğu gibi, anlatılmak istenen 
kavram, onunla bir yônden iliĢkisi, benzerliği, yakınlığı olan baĢka bir kavramla anlatılmaya çalıĢılır. 
Bôylelikle de gôsterge yeni bir anlam kazanmıĢ olur. Etkileyici ve gùçlù anlatım sağlayan sôz sanatları 
arasında ele alınan aktarmalar, aynı zamanda anlam değiĢmelerine yol açmaları sebebiyle dilciler ve 
dùĢùnùrler tarafından o çerçevede incelenmiĢ; Reisig ve Bréal‘den baĢlayarak anlambilimcilerin 
ùzerinde durdukları konu olmuĢtur (Aksan, 2009). Aktarmaların gerçekleĢmesini sağlayan en ônemli 
nedenlerden biri de yeni sôzcùk bulma hızımızla ôğrenme hızımız arasındaki bùyùk açıktır. Her yeni 
gôndergeye yeni bir gôsteren bulunabilmesinin olanaksızlığı da eldeki sôzcùklerin anlamca 
geniĢletilmesine sebep olmuĢtur (Uğur, 2007). Bu da yine kelime oluĢumunda çağrıĢımın ônemini 
ortaya koymaktadır. Özellikle doğadan doğaya yapılan aktarmalarla oluĢturulan yeni kelimeler, bunun 
en gùzel ôrneğidir. Aktarmalar, insandan doğaya, doğadan insana, doğadan doğaya olabildiği gibi, 
duygular arasında ve soyut-somut kavramlar arasında da olabilmektedir.  
ÇağrıĢım kavramını ilkeleriyle beraber ilk kez ortaya koyan Aristoteles, Poetica  adlı eserinde 
―yaĢamın akĢamı‖ aktarmasıyla çağrıĢım ve aktarma arasındaki iliĢkiyi de ôrneklemiĢ olmaktadır.  
―Fısıldayan ağaçlar, omuzlarına beyaz Ģal atmıĢ dağlar, suskun ormanlar, kızgın sular, neĢeli 
ilkbahar, kùskùn yapraklar, veda Ģarkısı sôyleyen çiçekler‖  insana ait ôzelliklerin benzerlik ilkesiyle 
doğadaki varlıklara aktarılmasına ôrnek teĢkil etmektedir. Ağaç dal ve yapraklarının hafif bir rùzgâr 
esmesiyle hıĢırdaması ―fısıltı‖ yı çağrıĢtırmakta ve insandan doğaya bir aktarım sôz konusu olmaktadır. 
Buradaki çağrıĢımlar ne kadar gùçlùyse, aktarmalar da o denli kalıplaĢmaktadır. Bu durum daha çok 
doğadan insana aktarmalarda sôz konusudur.Cesur bir oğlan çocuğu için ―aslan‖, kurnaz biri için 
―tilki‖ benzetmeleri bu durumu daha da somutlaĢtırmaktadır.  
―kôpek, eĢek, domuz, kaz vb‖ kelimeler, aĢağılama amacıyla kullanılırken ―sert, piĢkin, tatlı, 
yumuĢak, yapıĢkan‖ gibi kelimeler insanların karakter ôzelliklerini ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Bu kullanımlarda kùltùrel unsurlar belirleyici olmaktadır. Toplumsal kurallar, gelenek ve gôrenekler 
aktarmaların ve simgelerin oluĢumunda belirleyici unsurlardır ve gôstergelerle anlam arasındaki iliĢkiyi 
yani çağrıĢımları ortaya koymaktadırlar. Bu durum, çağrıĢımların kùltùrel değerlerle belirlendiğini 
ortaya koymaktadır. 
Doğadan doğaya aktarmalar Tùrkçede sıfat tamlamalarından ziyade birleĢik sôzcùk 
oluĢturmaktadır. ―kuĢburnu, keçi boynuzu, turna gagası, aslanağzı, horozibiği, aslanpençesi‖ gibi 
hayvanlardan bitkiye aktarmalar olabildiği gibi; ―çekiçbalığı, kılıçbalığı, kayıĢbalığı‖ gibi nesnelerden 
hayvanlara da aktarmalar yapmak ve yeni kelimeler oluĢturmak mùmkùndùr. 
Nesnelerden bitkilere aktarılarak oluĢmuĢ kelimelerden olan ―gelinfeneri çiçeği‖  incelenirse, 
çiçeğin eski dônemlerde yolu aydınlatmak için kullanılan gaz lambalarına benzediği ve ortasında sarı 
lamba gibi duran yuvarlak kısmının etrafında, tıpkı gelin duvağını andıran beyaz dantel gôrùnùmlù bir 
yaprağın olduğu dikkat çekmektedir. Bu çiçeği, ―gelinfeneri‖ olarak adlandırmak için gelin duvağını 
bilmek ve çiçeği gôrùnce bitki ve nesne arasında benzetmeye dayalı bir çağrıĢım iliĢkisi kurmak 
gerekmektedir. 
Gôrùntù ve davranıĢ benzerliği ile ―kırlangıçbalığı, kirpibalığı, kôpekbalığı‖ gibi hayvandan 
hayvana yapılan aktarmalar da yine benzerlik ilkesiyle yapılan çağrıĢıma ve bundan kaynaklanan 
kelime tùretimine ôrnek teĢkil etmektedir. 
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―viĢneçùrùğù, yavruağzı, gùlkurusu, gecemavisi, gôkmavisi‖ gibi doğadaki varlıkların, 
renkleri adlandırmak için kullanılması da renklerin o kavramları çağrıĢtırmasıyla alakalı olup yine 
çağrıĢımın kelime oluĢumundaki yerini ortaya koymaktadır.  
―keskin bakıĢ, acı çığlık, tatlı sôz, yumuĢak huy‖ gibi ifadeler ise duyular arası aktarmalara 
ôrnektir. ―acı‖ tat alma duyumuzla algılayabileceğimiz bir hisken, ―acı çığlık‖ ifadesiyle duyma 
organımızın algıladığı bir duyu hâline gelmiĢtir. ―Acı‖ hissi, insanın canını yakan, onu mutsuz eden bir 
histir. ―Acı çığlık‖ ile de duyulan sesin insanı mutsuz ettiği, onda olumsuz duygular uyandırdığı ifade 
edilmektedir. Burada da yine benzerlik ilkesi etkin rol oynamaktadır. 
 
 
Bulgu ve Yorumlar 
 
Elde edilen bulgular çağrıĢım ve anlambilim iliĢkisi çerçevesinde, ùç baĢlık altında 
incelenerek yorumlanmıĢtır. Bu baĢlıklar ―kelime‖ ùst baĢlığı altında; kelimelerin ortaya çıkıĢı ve 
değiĢimi, kelimelerin yan anlam kazanması ve aktarmalardır. 
 
1. Kelimelerin Ortaya ÇıkıĢı 
 
Platon doğalcı bakıĢ açısıyla kelimelerin doğadaki seslerin taklidi ile oluĢtuğunu 
sôylemektedir. Bu da çağrıĢımın benzerlik ilkesinin temel olduğu bir anlayıĢı ortaya çıkarmaktadır. Bu 
durum, kelimelerin ortaya çıkıĢında bir nedenlilik olduğunu gôstermektedir. Ancak bu nedenlilik daha 
çok yansıma kelimelerde ortaya çıkmaktadır. Doğalcı gôrùĢù savunan bir diğer isim olan Antishenes 
ise  adlandırdıkları nesneye benzemeyen adları ad olarak kabul dahi etmemektedir. Antishenes, bu 
konudaki doğalcı gôrùĢùnù çok dar ve katı bir çerçeve ile sınırlandırmıĢtır. 
Porzig de Platon‘a yakın bir gôrùĢ bildirirken kelimelerin ilk baĢta nedenli olsa dahi bu 
nedenliliğin ilerleyen zamanlarda gôzden kaybolduğunu belirtmiĢtir. Örneğin ―ôlmek‖ anlamına gelen 
―gergek bulmak‖  kelime grubundaki ―gerek‖ kelimesinin Eski Tùrkçede ―eksik, noksan‖ anlamına 
gelmektedir (NiĢanyan, 2011). Ölmek kelimesi ise ―can vermek‖ (TDK, 2005) yani bir Ģeylerin 
eksilmesi anlamındadır. Ölùnce ruhun bedenden ayrıldığı, eksildiğine dair inançla anlam iliĢkisi 
kurularak yapılan bu kelime grubunda ilk baĢta fark edilemese de esasında açık bir bilinçlilik yani 
nedenlilik bulunmaktadır. 
Hermogenes ise doğalcı gôrùĢùn karĢıtıdır ve ona gôre kelime oluĢumunu sağlayan onu 
kullanan insanların gelenekleri ve alıĢkanlıklarıdır. Burada nedenlilik yoktur, dolayısıyla çağrıĢımın 
benzerlik ilkesinden de sôz edilemez; ancak çağrıĢımın alıĢkanlıkların oluĢmasını sağlayan sıklık 
ilkesinin gôz ônùne alınması gerekmektedir. 
Kelime kullanımının alıĢkanlıklara bağlı olması; o dili kullanan toplumun zihninde, kelimeyi 
duyunca o kelimeyle ilgili kavramların çağrıĢması ile alakalıdır. Yani doğalcı bakıĢ açısıyla kelimelerin 
oluĢumunda benzerlik ilkesiyle kendini gôsteren çağrıĢım, alıĢkanlıkların kelimelere hayat verdiğini 
ileri sùren gôrùĢte kendini sıklık ilkesiyle var etmektedir. 
 
2. Kelimelerin Yan Anlam Kazanması 
 
Belli bir bağlam ve konu olmaksızın bir kelimeyle karĢılaĢıldığında zihnimizde ona ait oluĢan 
imgeye temel anlam denmektedir. Temel anlam, kelimelerle varlıklar arasında kurulan iliĢkilerde en sık 
olanıdır. ÇağrıĢımın kolay ve hızlı olmasını sağlayan sıklık faktôrù, dilde temel anlam kavramının 
oluĢmasını sağlamıĢtır. En sık kullanılan anlamlar en çok ve en kolay akla gelen anlamlardır. Temel 
anlam, çağrıĢımın sıklık ilkesiyle açıklanırken yan anlam benzerlik ilkesiyle açıklanmaktadır.  
Literatùr taramasında da gôrùldùğù gibi yan anlamlar, çağrıĢım temelli olarak oluĢmaktadır. 
Bu oluĢumlar içerisinde en çok yer tutan, çağrıĢımın benzerlik ilkesidir. Yan anlamlar, kelimelere farklı 
anlamlar yùkledikleri için dilin anlam çerçevesinin zenginleĢmesini sağlamaktadırlar. Yan anlam 
oluĢumunun temelinde çağrıĢımın olduğu gôz ônùne alınarak, dilin anlam çerçevesinin geniĢlemesinde 
çağrıĢıma dayalı bir nedenlilik olduğunu sôylemek mùmkùndùr. Dolayısıyla, yan anlam oluĢumunu 
sağlayan çağrıĢımın dile olan katkısını ortaya çıkarmak ônem taĢımaktadır. 
Yan anlam kazanan kelimeler, kelimenin temel anlamıyla mutlaka bir yônden ortaklık 
gôstermektedir. ―Testerenin diĢleri kırılmıĢ.‖ cùmlesindeki ―diĢ‖ kelimesi, temelde ―Çene kemiklerinin 
ùstùne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri.‖ (TDK, 2005) 
olarak tanımlanmaktadır. Ġnsana ait bu parçanın cansız bir nesnede kullanılması, o nesnenin ùzerinde 
sıra sıra dizilmiĢ, kesip koparmaya yarayan, sert parçaların insan diĢine gôrsel ve iĢlev yônùnden 
benzerlik gôstermesinden kaynaklanmaktadır. Ġnsan diĢinin kesip koparmaya yarayan sıra sıra dizilmiĢ 
kısmı, testerenin kesmeye yarayan kısımlarıyla çeĢitli yônlerden bir benzerlik oluĢturmuĢ ve testerenin 
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―diĢleri‖ insan diĢini çağrıĢtırmıĢtır. Dolayısıyla kelime artık yan anlam kazanmıĢtır. ―Bana dôrt diĢ 
sarımsak ver.‖ cùmlesindeki ―diĢ‖ sôzcùğù de insan diĢi gibi sıra sıra dizilmiĢ, yapı olarak uçları sivri, 
alt kısmı daha geniĢ ve beyaz renkte olan sarımsağın kısımlarını ifade etmek için kullanılmıĢtır. Bu 
ôrnekte hem renk, hem de Ģekil itibariyle bir benzerlik iliĢkisi gôrùlmektedir. 
 ―Masanın ayağı kırılmıĢ‖ cùmlesindeki ―bacak‖ kelimesi, insanların ayakta dengede 
durabilmesi için gôvdenin altında bulunan bir uzuv anlamında kullanılır; ancak bu cùmlede, masanın 
dengede durabilmesi için masanın yùzeyinden yere uzanan kısım olarak kullanılmıĢtır. Ġnsan bacağının 
iĢlev ve gôrsel ôzelliği ile masanın altındaki kısımlar arasında çağrıĢım oluĢturulmuĢ ve kelime yan 
anlam kazanmıĢtır. 
 ―Yolun baĢı, yokuĢun baĢı, dağın baĢı, çekmecenin gôzù, sıranın gôzù, mağaranın ağzı, 
bardağın ağzı, yorganın yùzù, sehpanın ayağı,  kôprùnùn ayağı, kapının kolu vb‖ gibi pek çok kelime 
çağrıĢımlar sonucu yan anlam kazanmıĢtır. 
 
 
3.Aktarmalar 
 
            Aksan‘ın da belirttiği gibi, aktarmalar dilin sôyleyiĢ zenginliğini ve ifade gùcùnù arttırmaktadır. 
Aktarmaların doğadaki varlıklar arasında iliĢki kurarak kavramların birbiri yerine kullanılması ile 
oluĢtuğu dikkate alındığında çağrıĢımın benzerlik ilkesinin, aktarmalarda çok ônemli bir yeri olduğu 
gôrùlmektedir. Dildeki pek çok birleĢik kelimenin, bu aktarmalar sonucu oluĢması çağrıĢımın; hem 
dilin kelime hazinesini hem de dilin anlam çerçevesini zenginleĢtiren ônemli bir unsur olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
 
Sonuç ve Öneriler 
  
Sonuç  
 
Elde edilen bulgular neticesinde varılan en ônemli sonuç; kelime oluĢumu ve kelimelerin 
karĢıladıkları anlamların değiĢim ve geliĢim sùrecinde, nedensizlik ilkesinin var olduğu ancak pek çok 
kelimenin nedenlilik ilkesine bağlı olarak oluĢtuğu ve geliĢtiğidir. Bu nedenliliğin olmasını sağlayan 
unsur ise çağrıĢımdır. 
Her ùç alt probleme yônelik bulgu ve yorumlar incelendiğinde çağrıĢımın; kelime oluĢumu, 
değiĢimi ve geliĢimi sùrecinde etkin rol oynadığı literatùr desteğiyle tespit edilmiĢtir.  
 
Öneriler 
 
ÇağrıĢım temelli bir yan anlam ve mecaz anlam sôzlùğù hazırlanmalı ve bu anlamlar 
kelimenin temel anlamıyla iliĢkili olarak ortaya konmalıdır. Temel anlamla iliĢkilendirilerek ôğrenilen 
yan ve mecaz anlamlar daha iyi anlaĢılacaktır. Bu sôzlùğùn amacı kelime anlamlarının ne olduğunu 
açıklamaktan ziyade; bireylere yan ve mecaz anlamları tahmin etmeye yônelik bir yôntem sunmaktır.  
GeliĢen teknoloji ile birlikte dilimize giren yabancı kavramları aynen almaktansa, çağrıĢımın 
benzerlik ilkesinden yola çıkarak dilde mevcut olan kelimelerle iliĢkili ôz kavramlar oluĢturmak daha 
faydalı olacaktır. ―computer‖ için kullanılan‖ bilgisayar‖ kavramı bu ôneriye ôrnek teĢkil etmektedir. Bu 
ôrnekler ve oluĢumlar desteklenerek arttırılmalıdır. 
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